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Государство обеспечивает местные органы власти определенными финансовыми 
гарантиями, необходимыми для эффективной работы. В общем, финансовые гарантии 
местного самоуправления - это процесс управления муниципальными доходами, порядок 
их распределения и использования. Самым главным при обеспечении финансовой 
независимости является распределение силы и власти в государстве.
Обеспечение финансовой самостоятельности местного самоуправления включает 
имеющиеся собственные независимые источники доходов и бюджетного управления в 
рамках правового регулирования верхних уровней власти.
Государственные и муниципальные финансы - это совокупный оборот 
экономических отношений, проявляющийся в наличии реальных денег, распределения и 
использования централизованных финансовых фондов ресурсов.
Государственные и муниципальные финансы выражают экономические отношения, 
связанные с предоставлением централизованных источников финансирования и 
государственного и муниципального секторов. Самое важное для развития производства - 
программа организаций и государственного сектора и учреждений общественного сектора 
и т.д. Их функционирование направлено на достижение общих целей развития социально 
- ориентированной экономики.
Финансы как экономическая категория зависят от отношений между финансовыми 
связями и существующими системами. Это относится, прежде всего, к связям между 
макро и микро финансами. Финансы макро уровня, и прежде всех бюджетов, основаны на 
финансовом состоянии предприятий. Финансы помогут достичь общего развития 
экономической цели, поэтому они нуждаются в оптимальной организации.
Важным фактором является определение методологических принципов 
организации и функционирования государственных финансов и муниципалитетов, 
воздействие финансов на развитие государственных и муниципальных секторов 
экономики, разработка критерий для их эксплуатации.
Государственные и муниципальные финансы основаны на информационных 
потоках. Они имеют целевую ориентацию, влияют на определенные социальные и 
политические интересы определенных слоев общества [1].
Для всей финансовой системы характерны следующие функции: планирование, 
организация, стимулирование и контроль.
1. Функция планирования - предполагает выбор целей и способы достижения 
дифференциации на основе компетенции между Федерацией, субъектами Федерации и 
местными органами власти.
2. Функция организации включают в себя структуру бюджета, бюджетной 
классификации, определенный порядок подготовки, утверждения и исполнения отбора 
бюджета уполномоченных кредитных организаций, законодательные и исполнительные
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органы власти в бюджетном процессе, определение прав и функциональные департаменты 
финансовых организаций.
3. Функция основывается на стимулировании деятельности для достижения 
поставленных целей. С помощью этой функции возможно интерпретировать факторы, 
влияющие на финансовую деятельность и принимать во внимание требования денежных 
средств.
4. Функция контроля проявляется в содействии реализации поставленных целей. 
Они включают в себя разработку стандартов и спецификаций, которые необходимы для 
оценки достижений, сравнения цели и критерий, установленных для обеспечения 
необходимых изменений в условия финансовой деятельности.
Муниципальные (или местные) финансы - набор социально-экономических 
отношений, возникающих по поводу формирования, распределения и использования 
финансовых ресурсов для решения местных проблем.
Эти отношения устанавливаются между местными органами власти и населением, 
проживающим на территории муниципального образования и бизнеса.
Государственное коммунальное финансирование - один из основных показателей 
экономической устойчивости и социальной системы. Бюджет предусматривает 
финансирование крупных инвестиционных программ экологии, обороны и так далее.
Особое значение имеет определение роли финансов в реформировании российской 
экономики, которые могут быть сведены к трем основным факторам:
1) экономической стабилизации;
2) адаптации к рыночным изменениям;
3) содействии инвестиционной деятельности.
Макроэкономическая стабилизация неотделима от общей финансовой 
стабильности экономики. Таким образом, мониторинг макроэкономических показателей 
свидетельствует о реальной ситуации в финансовом секторе. Индикаторы уровня имеют 
решающее значение бюджетного макроэкономического дефицита, бюджета 
задолженностей компаний и предпринимателей, инфляции, ставки рефинансирования 
Центрального Банка, валютные и другие. Финансовая стабильность означает наличие 
стабильных источников финансирования, возможность сбора средств на рынке капитала, 
накопление ресурсов, расширения производства и развития общественного сектора 
экономики.
Адаптация реформы финансового рынка государства и бизнеса выражается 
полноправными участниками рынка капитала, а рынок кредитов - заемщиками. Финансы 
организации позволяют быстро реагировать на изменение рыночных условий, 
приспособиться к новым условиям, альтернативным финансовым инструментам для 
выполнения денежных, налоговых и других обязательств.
Реформирование экономики с целью финансирования адаптации включают в себя:
• либерализацию цен;
• приватизацию;
• социальные преобразования;
• интеграцию в мировую систему.
Трансформация экономических отношений при переходе к новому типу роста, 
основанного на низком уровне инфляции и безработицы, внешней торговли, 
благоприятной экологической среды, характеризуется высоким уровнем жизни. Цель 
преобразования - создание социальной рыночной экономики.
Инвестиции государства и каждого результата предприятия являются индикатором 
экономического роста. Финансы играет ключевую роль в привлечении инвестиций, 
создавая благоприятные условия для рынка капитала. С точки зрения принципа 
инвестиционного определения активности стратегическая направленность и задача 
состоят в необходимости финансирования их реализации.
Муниципальные финансы включают в себя:
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• местный бюджет;
• муниципальные бюджетные средства;
• муниципальные облигации, принадлежащие и местным органам власти;
• другие средства, приведенные в муниципальной собственности [2, с.568].
Муниципальные финансы основаны на следующих принципах:
• независимость;
• государственная финансовая поддержка;
• гласность.
Собственность местных финансов создается от имени местного муниципального 
образования населения или непосредственно населением муниципального образования, в 
соответствии с уставом муниципалитета.
Финансы муниципального местного самоуправления, вместе с муниципальной 
собственностью в государственной собственности и передачей местным органам 
управления самостоятельных активов, обслуживают население в удовлетворении 
муниципальных потребностей.
Местные органы власти имеют право перемещать объекты муниципальной 
собственности во временное или постоянное пользование физическим и юридическим 
лицам, сдавать в аренду, отчуждать.
Порядок и условия приватизации муниципальной собственности непосредственно 
определяются численностью населения или местных органов власти. Поступления от 
приватизации в муниципальную собственность полностью входят в местный бюджет.
Местные органы власти имеют право создавать предприятия, учреждения и 
организации для решения вопросов о реорганизации и ликвидации.
Местные власти определяют цель, условия и процедуры для предприятий, 
учреждений и организаций, цены на недвижимость и тарифное регулирование товаров и 
услуг, подтверждают их статус, назначают и освобождают руководителей предприятий, 
учреждений и организаций, а также заслушивают отчеты об их деятельность.
Местные органы власти могут действовать так, чтобы выполнить работы заказчика 
(муниципального образования), общественные услуги населения, строительство и ремонт 
социальной инфраструктуры, производство товаров и услуг, необходимых внутреннему 
рынку и социально-культурным потребностям местных общин, о другие работ, 
предусмотренные их собственным финансовым материалом [3, с.346].
Таким образом, государственные и муниципальные финансы выражают 
экономические отношения, связанные с предоставлением централизованного источника 
финансирования государственных и муниципальных секторов, наиболее значимых 
программ развития для производства и государственного сектора организаций и 
учреждений государственного сектора, и т.д. Их деятельность направлена на достижение 
общих целей социально ориентированной экономики.
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